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r Çok değil, bundan 45 «en« evvelin« 
kadar koskoca Istanbulda vapur yana­
şacak, eşya indirilip yükletilecek rıhtım 
yok. G alata köprüsünün dışında,
Eminönünden Sirkeciye, Karaköyden 
öteye kay ık  iskeleleri dolu,,.
Ş im diki Zaraat bankasının bulunduğu 
noktada, b ir vakitler (C r id i L iyonais) 
bankası da meşhur H allacyan hanı 
(M eşrutiyet devrinin Nafıa Nazırı, sivri 
sakallı H allacyanm  babası, nam lı tüc­
carlardan Parsih H allacyanm  m ü lk ü )... 
o sırada, ondan sonra BüyükadadakiÇj 
Pendikliler gibi denize kazık larla çak ıl­
mış kahveler, meyhaneler.
Lim ana giren çıkan yerli, yabancı v a ­
purlar açıkta dem irleyip dubalara b ağ ­
lanm ada...
1842 yılında, biır Fransız gemisinin 
Mişel ad lı genç kaptanı ilk defa o larak  
İstanbula geliyor. U yanık ve işgüzarlar­
dan... Sahillerim izde fenerler tesis et­
mek fikrine kapılıyor
1855 de kaptan lığ ı bırakıp Fransa 
hükümetinden Türkiyede kurulacak fe­
nerlerin işletilmesine ruhsat alıyor; çok 
geçmeden im tiyaz sahipleri arasına giri­
yor.
Sab ık  kaptanda faaliyet deme gitsin... 
Söyled ik a, iş adam ı, tek durur m u ? ... 
Y ine B abıâliye m üracaatlerde, dostane 
ağ ızlarla ih tarlarda: (İstanbul gibi bü­
yük, ayn i zam anda payitaht bir şehrin 
lim anca kurunu vüstai şekilde kalm ası 
caiz değild ir, medenileştirmek elzem dir.)
Ergeç bu m aksadına da ermiş ve 
1879 da îstanbulda rıhtım lar, doklar, 
antrepolar yapm ak im tiyazını elde et­
miş. Bu hüsnü niyeti de m ükâfatlandırı­
larak  m ülkiye paşalığından m irim iranlık 
rütbesi bahşedilmiş.
İmtiyaz mucibince yap ılacak  rıhtım ­
ların bir tarafı Sirkeciden Unkapanı köp­
rüsüne, öbür tarafı Tophaneden Azab- 
kapısına kadar varacak. Üstlerinden 
tram vay geçirmeğe de m üsaade var.
İş büyük; sermaye, mütehassıs vesaire 
bulm ak ko lay değil... Keyfiyet y ılla rca  
sürüncemede kald ıktan sonra nihayet 
7 teşrinisani 1 890 da b ir anonim şirket 
kuruluyor. Mukavelenamenin 4 üncü 
m addesi mucibince inşaata ik i sene zar­
fında başlanılması, 14 senede kâffesinin 
bitrilmesi kayıd lı. ı
İlk faaliyete 1892 de Tophanede» g i­
rişilm iş; üç sene içinde K araköy köprü­
sünün burnuna gelmiş.
Memnuniyet ve mahzuziyet aşkın. 
Mişel paşaya birinci rütbe m ecidî, çok 
genç ve dilber madamasımn sinesine de 
ayni rütbeden şefkat nişajnı.
Bu saha 760 metre boyundadır. Has­
lanan âzam i derinlik 29 metre. Denizal- 
tma tabiî k aya larla  yerleştirilen temel 
300 bin m etrem ikâbı; im lâ edilen boş­
luklar 450 bin ve üst duvarlara konan 
sunî kaya lar 20 bin metremikâbı.
Nisan 1894 de girişilesi Sirkeci Emi­
nönü kısmı ise 450 m etre; derinlik 35 ; 
temel 2 6 0 ; doldurma 140 bin m etre 
m ikâb ı; sunî kaya lar 1 3 bin.
T abiî kaya la r Kınalı ve  Burgaz ad a­
larından, im lâ çakılları ve kum ları kışın 
Anadoluhisarından, yazın  K ızkulesinden 
getirilm iş; sunî k itle ler S ilâh tarağadak i 
taşocaklarından ve im lâthanede» taşın­
mış.
Yine balâdan esma mı sıçradı, şirket 
züğürt mü düştü nedir, köprüler arasına 
yap ılacak  rıhtım bakkala kalm ıştı. A k ­
ilinin b ir  tür lü  eremecfsği nokta, bunca 
müsaielliğine, önünün bilm em  ne kadar 
da derinliğine rağmen Sirkecininkine hiç 
bir vapuru» yanverm eyişi; arka bodosla­
m adan palam arlarla bağlanışıdır.
G alata rıhtımının mükemmelliği d il­
lerdeydi. En büyük hacimli vapurlar, 
hattâ zamanın en iri kıyım zırhlıları b ile 
yanaşab ilir derlerdi.
Yalan da değil. Çocukluktanberi serde 
denize, gemiye merak var ya , köprüden 
her geçişte gözümüz o canibe m ütevec­
cih. Bahar girdi mi üç döt bacalı, bir 
baştan bir başa, dağ gibi transatlantik­
lerin omuz verdiğini görürdük.
Meselâ Norddeutseler L loyd ’un 19 
bin bu kadar tonluk (K aiser W ilhelm  
II) si. W hite Star Line’nin 17 bin bu 
kadarlık  (O ceanic) i. Intern Pacific’ in 
,18 binlik (K orea)sı.
G alata nhftım ı kurulduktan sonra üs­
tünde yine salaş, sıra sıra kahveler, g a­
zinolar belirdi. Tutanların hepsi Yunan 
tebaası.
İçlerinde her akşam m andolinli, k ita- 
ra lı çalg ılar. D uvarlarda beyazlı m avili 
kordelelerle çerçevelenmiş, boyalı re­
sim ler :
Yunan kra lı birinci Y orgi; kraliçesi 
O lga; veliahdi prens Konstantin; babası 
Danimarka kralı P iri fani 9 uncu Kristi- 
y an ; Tepedelesıli A li paşanın mahbubesi 
V asilik i; daha sonraları banger Averof... 
S iv irya işlerler. Dolma, m idye tavası, da­
lak  haşlam ası dolaştıran seyyar mezeci­
ler. Kavrulmuş fındıkla m asa m asa tek 
mi çif mi oynıyan sıska rum (K adıköy 
futbol takımının meşhur Tahtaperde 
beki.)
Kaclıkpyiinde, adalarda, M akriköyü 
ve A yastafanosta (o  zam anlar bu ikisine 
de vapur işlerd i) oturan akşam cıların
İstanbul rıhtım ları yapılırken kullan ılan sunî taşlar, vinç ve dalgıç takım ı
çoğu gedikli. Gözleri karşıki iskelelerde 
ve ku lak ları kirişte.
Yandançarklılar çarkları yerinde dev­
rettir ;.xıeğe başlayıp beş dak ika dü­
düğünü de öttürür öttürmez koşup y e ­
tişecekler.
Şim diki Merkez rıhtım hamının karşı­
sına düşen, yak ın lara  kadar köhne kah­
ve, ahçı, tütüncü barakaları bulunan ye r­
de, çadır bezi ve pedavra tahtalarından 
(A lam bra) tiyatrosu vardı.
Şeker, Kurban bayram larında Cinci 
meydanım kırıp döken, oluk gibi paralar 
sızdıran kum panya orada.
Müşterileri m anavcılar, Rus ve Nemse 
gemilerinin tayfa ları ve ateşçileri, kanun 
çavuşlarına gözükmeden kapağı atmış. 
Haddehaeıeliler, Zeytinburunlular, lo tar­
yacı çırağı, m eyhane miçosu, kundura 
boyacılarından çoluk çocuk.
Dühuliye üç kuruş on para, m evki beş 
buçuk; körler darülâceze hissesi, oyun 
bir saat y a  sürer y a  sürmez:
—  P aydos!... seslerine ağız kalabalığ ı 
da karışır.
«T iyatro b aşlıyo r!»  1ar arasında mut­
laka bir maraza da çıkardı.
O gün yerleşm iş ve m ıhlanıp çıkam a­
yan la rd a gırtlaklaşm a. Sustalıları ç ıka­
ranlar, usturpalara varan lar V oyvoda 
karakolunu» acar serkomiseri Şem siyi 
boylarlard ı.
Rıhtımın köprüye yakın  yerlerinde de 
boyuna bağırtılar:
—  Dolmuşa bir k iş i!...
S irkeciye müşteri arayan  kayıkçılar. 
Köprüceğiz yazın tepeye güneş y iye y i­
ye, kışın soğuktan bumbuz kesile kesile 
kesile yenilir yutulur şey m i?
, Taban tepmeğe ne hacet; kay ığa  b i­
nip rüzgârla serinleşe serinleşe g it ; sade 
paltonun, kamselenin yakasın ı kald ırıp  
dertop büzül; beş dak ikac ığ ı»  içinde 
karşıya in.
H ergün; (İk d am ), (S ab ah ) gibi yev ­
m i gazetelerin vukuat sütunları dopdo- 
luydu.
(İnebolulu bilmem ne reisin idaresin ­
deki falanca num aralı m avna, cisri ce- 
d idden mururu hengâm ında, yed i kişiyi 
ham ilen Sirkeciye müttehii azimetken, 
Sak ızlı Dimitri veled i Yankonun sanda­
lına bindirm iş. Etraftan yetişilerek ka- 
zazdelerin beşi kurtarılm ışsa da  ikisi 
nabed id .)
V e kezâ:
(Ş irketi H ayriyenin Ü sküdara seyrü­
sefer eyliyen falanca num aralı vapuru 
Köprü iskelesine çim ariva edeceği d a­
k ika larda , akıntının kesretinden bir k a­
y ığ a  çarpmış. Beş nefer kişiden dördü 
tahlis edilm işse de biri bulunamamış.
Karşıdan karşıya geçiş on paraya id i; 
Köprü kadar işlerdi. Dolmuştan korkup 
tek başa gideceklere 60 para.
ıO zam anlar Kadıköy, Üsküdar vapur­
ları seyrek; seferleri arasımda vak ıtlar 
var. Sabrı az ve gözü pek tez can lılar 
çeyreği gözden çıkarıp yolu tutarlardı.
U kalalığa kalkışıp, mösyö P iyer Loti- 
den ilham alan lardan Haliç içinde Eyübe 
kadar gezintinin saati tek küreklilerde 
saat başına 3, çiftlerde beş kuruş.
Cuma ve p azarlan  ilri misli, ilkbahar 
girip Kâğıthane mevsimi başlad ı m ı 
kay ık  bulabilirsen bul. Kaç gün evvelden 
çeyrek liraya , hattâ yanm  liraya  tutmuş­
la r ... Serme* Muhtar Aluş
Eski Saksonya kraliçesi
Brüksel’de biiyiik sefalet içinde yasıyor
Kraliçe Louise’in gençlik resmi
Br tikse İden Paris-Soir gazetesine ya­
zılıyor: Eski Saksonya kraliçesi Louise, 
Brükselde büyük bir sefalet içinde ya­
şamaktadır. Brüksel civarında pek 
mütevazı bir hayat sürmekte, öteberi 
almak için bizzat çarşıya gitmektedir. 
Sabık Saksonya kraliçesi Louise bu­
gün 69 yaşındadır. Vaktile parlak ve 
muhteşem bir hayat sürmüş, başından 
acıklı aşk macafeları geçmiştir. Pas­
kalyadan evvel Louise’i evinde ziyaret 
ettniş olan bir gazeteci, sabık kraliçe­
nin nesi var, nesi yoksa birer birer sat­
tığım görmüştür. Bugün oturduğa
odada yatak vazifesini gören eski bir 
divan, tek sandalyeden başka eşya na­
mına birşey yoktur. Eski muhteşem 
mücevherlerinden kendisinde yahnız 
İM yüzük kalmıştır. Louise kendisi için 
kıymetli birer hatıra, teşkil ettiği ci­
hetle bunları satmağa razı olmamıştır. 
Prenses Louise’i bu sefilâne hayata 
sürükleyen maceraları kısaca anlata­
lım:
Toskana prensi Ferdinandm ve 
Grandüşes Aline de Bourbon-Parme’in 
kızı olan prenses Louise ebeveynin şid­
detli İsrarları üzerine kendi arzusu hi­
lâfına olarak Saksonya kralı üçüncü 
Frédéric Auguste ile 1890 tarihinde ev­
lenmiştir. Az bir müddet sonra amcası 
kral Albert ölünce kocası tahta geç­
miş, kendisi de kraliçe olmuştur. Kra­
liçe Louise, üçü kız, üçü erkek olmak 
üzere altı çocuk dünyaya getirmiştir. 
Fakat çocuklannnı mürebbisi ile se­
vişmiş ve 1902 senesinde henüz iki ay­
lık olan en küçük kızı Anne - Moniguel 
de alarak, âşıkile beraber kaçmıştır. 
Kraliçe Louise âşıkile beraber ftalyada, 
Floransa şehrinde yerleşmiştir. Krali­
çe Louise, Floransada meşhur İtalyan 
bestekârı ve piyanisti Toselle ile tanı­
şarak ona çıldırası âşık olmuş, musi­
ki üstadı da sabık kraliçenin bu aşk ve 
alâkasına lâkayıd kalmıyarak kendisi 
için «gel, akşam basıyor» mealindeki 
meşhur serenadını bu aşktan ilham 
alarak bestelemiştir.
Kraliçe Louise, 1907 senesinde beste­
kâr Toselli ile Londrada evlenmiş, fa­
kat dört sene sonra bundan da boşan­
mıştır. Kraliçe Louise bu aşk macera­
sından sonra Belçticaya gelerek Brük-
sel şehri civarında yerleşmiş ve o ta­
rihten itibaren kendisi için sefalet 
başlamıştır. Kraliçe Louise umumî 
harpten evvel Saksonya krallığının çe- 
hiz parasından kendisine verdiği tah­
sisatta yaşıyordu. 1918 senesi sulhünr 
den sonra Saksonya krallığı, Avrupa 
haritasından silinmiş, sabık kraliçenin
de varidatı kesilmiştir. Eski kraliçe; 
geçinmek için asil Belçika ailelerinin 
çocuklarına İtalyanca dersler verme­
ğe ve dantelâ satmağa başlamıştır. Bif 
aralık Belçika asilzadelerinin bu yar- 
dımlarile geçinen sabık kraliçe yavaş 
yavaş untulmuş, ve bugün kara bir se­
falete düşmüştür.
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